
























































































































因子 因子名 因子 因子名
地域の便利さ I 地域の便利さ
E 近隣との関係 E 建物の混み具合
E 住宅の使いやすさ E 住宅の使いやすさ



















































































































































































































































J -ー歩 1L-o. ??(1) 家賃または購入費tてついて…
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一J最寄タの駅からの距離・・ H ・H ・..(1~ 



































































































































































































































































団 地 戸 建 全 体
N 40 N 52 N 92 
(1) 家賃または購入費について・・ー .277 .091 .088 
(2) 家の広さについて・・ .242 .350x .428 xx 
(3) 間取りについて・・・ . 418 xx .379x .457 xx 
(4) 隣り近所の家からの騒音について… .347 x .247 .425日
(5) 道路や外からの騒音について… .362 x .406 .487 xx 
(6) 自然環境について…...・H ・. .356 x .292 .434 xx 
(7) 眺望について.... .223 .496xX .425 
(8) 通勤時聞について……・ .021 .356x .147 
(9) 買物について...・H ・- . 122 .430 xx .207 
(10) 公共施設(病院・郵便局等)・ .381 X .417 xx .353X 
U1) 文化施設(集会所・公園・図書館) .218 .327 x .292 
間最寄りの駅からの距離… 一.139 .073 一.081
間日照について…...・H ・.. .357x .253 .420 xx 
側近所づきあいについて・H ・H ・H ・H ・. .401" .468 xx .468 xx 
(15) 場所・土地柄のイメージ… . 574 xx .503 xx :573XX 
日目 防犯の安全性について…一 .079 .433 xx .311 x 
U引 災害上の安全性について… .255 .354X .441 xx 
日目 プライパシーを守れる…・・ .556 xx .393x .543 xx 










































1970 # Responsibili ty ， norms， and helping 
in an emergency J ournal of 









2DK 3 K 3DK 3LDK 老人向 N.A. I 
奄 美 (実数) 30 12 33 5 1 
(N = 92) (%) 32.6 13.0 35.9 5.4 1.1 12.0 
ニュータウン 47 5 104 66 。 2 
(N = 224) 21.0 2.2 46.4 29.5 0.0 0.9 I 
青 山 54 1 1 O O 6 
(N =62) 87.1 1.6 1.6 0.0 0.0 
金 沢 14 1 14 。 。
(N = 40) 35.0 27.5 35.0 0.0 0.0 2.5 
付表-2 各地域の一戸建の部屋数
部 屋 数 2 3 4 5 6 7 8 9 無回答
奄 美 (実数)1 13 14 15 24 9 7 2 O 21 
(N= 106) (%) 0.9 12.3 13.2 14.2 22.6 8.5 6.6 1.9 0.0 19.8 
ニュータウン O 2 5 39 14 13 5 。 13 
(N = 92) 0.0 2.2 5.4 42.4 15.2 14.1 5.4 1.1 0.0 14.1 
青 山 。 2 7 7 12 6 12 5 8 7 
(N = 66) 0.0 3.0 10.6 10.6 18.2 9.1 18.2 7.6 12.1 10.6 
金 沢 。 。 4 7 24 12 2 2 2 5 
(N = 58) 0.0 0.0 6.9 12.1 41.4 20.7 3.4 3.4 3.4 8.6 
付表ー3 各地域の一戸建の持家・借家の別 付表-4 各地域の一戸建の平屋・ 2階建の別
持家 借家 無回答 平屋 2階建 無回答
奄 美 (実数)66 36 4 奄 美 (実数) 30 69 1 
(N= 106) (%) 62.3 34.0 3.8 (N= 106) (%) 28.3 65.1 6.6 
ニュータウン 85 5 2 ニュータウン 17 74 
(N = 92) 92.4 5.4 2.2 (N = 92) 18.5 80.4 1.1 
三同金主主 山 59 6 1 青 山 7 57 2 
(N = 66) 89.4 9.1 1.5 (N = 66) 10.6 86.4 3.0 
金 沢 53 4 金 沢 7 50 
(N = 58) 91.4 6.9 1.7 (N = 58) 12.1 86.2 1.7 
14 
奄 美




(N = 56) 
金 沢
(N = 39) 
奄 美 9 
(N = 94) 9.6 
ニュータウン 7 
(N = 88) 8.0 
青 山 4 
(N = 63) 6.3 
金 沢




奄 美 76 4 
(N = 81) 1.2 93.8 4.9 
ニュータウン 。 119 105 
(N = 224) 0.0 53.1 46.9 
青 山 。 4 55 
(N = 59) 0.0 6.8 93.2 
金 沢 。 37 。





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 19 22 15 18 1 。。O 。
13.0 20.7 23.9 16.3 19.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
30 33 30 28 34 12 12 10 9 7 
13.9 15.3 13.9 13.0 15.7 5.6 5.6 4.6 4.2 3.2 
。O 。8 5 6 4 10 10 5 
0.0 0.0 0.0 14.3 8.9 10.7 7.1 17.9 17.9 8.9 
8 9 1 8 2 。。。。。
20.0 22.5 27.5 20.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
付表-7 各地域の一戸建建築後の年数
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
6 9 5 4 10 9 5 4 10 1 
6.4 9.6 5.3 4.3 10.6 9.6 5.3 4.3 10.6 1.1 
13 19 5 15 8 5 1 5 7 1 
14.8 21.6 5.7 17.0 9.1 5.7 1.1 5.7 8.0 1.1 
2 6 2 2 3 6 
3.2 9.5 3.2 1.6 3.2 4.8 9.5 
5 3 18 14 7 7 
8.9 5.4 32.1 25.0 12.5 12.5 1.8 
』ー一一ードー一一一一ー
11 N A 平 均
。 5 2.96 
0.0 5.4 ( 1.51 J 
9 2 4.2 
4.2 0.9 (2.81 J 
8 O 7.66 
14.3 。 ( 2.32 J 
。 2.66 
0.0 2.5 ( 1.18) 
( JはSD






3.2 1.6 3.2 
加藤:集合住宅居住者の居住意識の分析 15 
付表-8 前の住宅
親の家 間借り 持家 借家 アノfー ト 公営住宅 公団住宅 社宅 その他 無回答
団 地 7 6 6 25 13 16 8 3 7 
(N = 92) 7.6 6.5 6.5 27.2 14.1 17.4 1.1 8.7 3.3 7.6 
奄 美
一戸建 8 32 27 9 1 。 3 14 
(N=106) 7.5 0.9 30.2 25.5 8.5 10.4 0.0 0.9 2.8 13.2 
団 地 22 4 5 36 60 6 57 23 5 6 
- コー 』ー
(N = 224) 9.8 1.8 2.2 16.1 26.8 2.7 25.4 10.3 2.2 2.7 
タウン
一戸建 4 2 34 13 10 3 1 6 3 6 
(N = 92) 4.3 2.2 37.0 14.1 10.9 3.3 12.0 6.5 3.3 6.5 
団 地 12 5 6 8 19 6 O 1 4 
(N = 62) 19.4 8.1 9.7 12.9 30.6 1.6 9.7 0.0 1.6 6.5 
青 山
一戸建 1 3 27 4 4 。 7 3 6 
(N = 66) 16.7 4.5 40.9 6.1 6.1 1.5 0.0 10.6 4.5 9.1 
団 地 10 2 。 8 14 。 2 。 3 
(N = 40) 25.0 5.0 0.0 20.0 35.0 2.5 0.0 5.0 0.0 7.5 
金 沢
一戸建 6 2 8 15 5 1 2 6 。 3 
(N = 58) 10.3 3.4 13.8 25.8 8.6 19.0 3.4 10.3 0.0 5.2 
」
16 17 18 20 22 25 27 29 30 32 40 42 平均
2 7 2 5 1 1 9.71 
2.1 7.4 2.1 5.3 1.1 1.1 (8.90 ) 
4.88 
( 3.001 
2 3 6 1 4 1 2 1 l 15.76 






あ る な NA 
団 地 35 55 2 
(Nニ 92) 38.0 59.8 2.2 
奄 美
一戸建 15 89 2 
CN= 106) 14.2 84.0 1.9 
団 地 89 132 3 
(N = 224 ) 39.7 58.9 1.3 
ニュータウン
戸建 23 68 1 
(N = 92) 25.0 73.9 1.1 
団 地 15 45 2 
(N = 62) 24.2 72.6 
青 山
戸建 8 56 2 
(N = 66) 12.1 84.8 
団 地 5 34 
(N = 40) 12.5 85.0 2.5 
金 沢
一戸建 21 35 2 
(N = 58) 36.3 60.3 3.4 
E 骨』ーー-l -値』
付表-10 夫の勤務先
自 { 官 町 内 市 内 市 外 NA 
団 地 5 2 74 6 v 5 (N = 92 ) 5.4 2.2 80.4 6.5 5.4 奄 美 一戸建 23 5 66 7 5 (N= 106) 21.7 4.7 62.3 6.6 4.7 
ニウュンー内タ 多摩地区 府中地区 Z B量 東京区部 その i由 NA 
団 地 5 16 29 1 143 16 4 
(N = 224 ) 2.2 7.1 12.9 4.9 63.8 7.1 1.8 
ニュータウン
一戸建 8 20 13 1 36 8 6 
(N = 92) 8.7 21.7 14.1 1.1 39.1 8.7 6.5 
自 宅 団地内 都区内 都 内 都 外 NA 
団 地 6 2 21 23 3 ン 7 (N = 62) 9.7 3.2 33.9 37.1 4.8 lU 青 山 一戸建 7 2 49 3 。 5 (N = 66) 10.6 3.0 74.2 4.5 0.0 7.6 
自 宅 団地内 市 内 市 外
団 地 2 30 5 v 2 (N = 40) 5.0 2.5 75.0 12.5 5.0 金 沢 一戸建 5 3 41 3 6 (N = 58) 8ご6 5.2 70.7 5.2 10.3 
加藤:集合住宅居住者の居住意識の分析 17 
付表一1 夫の仕事
事務系 技能系 技術系 専門職 管理職 自営業 その他 無回答
団 地 12 14 18 1 2 15 12 8 
(N = 92) 13.0 15.2 19.6 12.0 2.2 16.3 13.0 8.7 
奄 美
一戸建 10 10 7 20 8 41 6 4 
(N=106) 9.4 9.4 6.6 18.9 7.5 38.7 5.7 3.8 
団 地 57 12 49 27 48 16 1 4 
(N = 224) 25.4 5.4 21.9 12.1 21.4 7.1 4.9 1.8 
ニュータウン
戸建 14 1 12 6 15 17 13 4 
(N = 92) 15.2 12.0 13.0 65 16.3 18.5 14.1 4.3 
団 地 1 2 4 8 18 12 4 3 
(N = 62) 17.7 3.2 6.5 12.9 29.0 19.4 6.5 4.8 
青 山
一戸建 1 2 6 9 27 8 。 3 
(N = 66) 16.7 3.0 9.1 13.6 40.9 12.1 0.0 4.5 
団 t也 1 6 7 7 。 3 4 2 
(N = 40) 27.5 15.0 17.5 17.5 0.0 7.5 10.0 5.0 
金 沢
一戸建 1 3 9 8 13 9 3 2 
(N = 58) 19.0 5.2 15.5 13.8 22.4 15.5 5.2 3.4 
付表一12 妻の仕事
無 し 定 職 パート 無回答
団 地 25 55 10 2 
(N = 92) 27.2 59.8 10.9 
奄 美
一戸建 27 64 12 
(N = 106) 25.5 60.4 11.3 
団 地 138 57 28 
(N = 224) 61.8 25.4 12.5 
ニュータウン
一戸建 59 23 9 
(N = 92) 64.1 25.0 9.8 1.1 
団 地 31 22 6 3 
(N = 62) 50.0 35.5 9.7 4.8 
青 山
一戸建 49 13 3 
(N = 66) 74.2 19.7 4.5 1.5 
団 地 25 6 8 
(N = 40) 62.5 15.0 20.0 2.5 
金 沢
一戸建 39 10 7 2 
(N = 58) 67.3 17.2 12.1 3.4 
18 総合都市研究第18号
付表一13 夫の学歴
卒 中 卒 高 卒 短大卒 大 卒 無回答|
団 地 。 43 31 5 8 5 
(N = 92) 0.0 46.7 33.7 5.4 8.7 5.4 
奄 美
戸建 3 46 38 2 14 3 
(N=106) 2.8 43.4 35.8 1.9 13.2 2.8 
団 地 1 70 21 116 5 
(N=224) 0.4 4.9 31.3 9.4 51.8 2.2 
ニュータウン
一戸建 1 14 22 7 33 5 
(N = 92) 12.0 15.2 23.9 7.6 35.9 5.4 
団 地 2 13 8 30 8 
(N = 62) 3.2 1.6 21.0 12.9 48.4 12.9 
三同邑 山
一戸建 1 3 9 4 47 2 
(N = 66) 1.5 4.5 13.6 6.1 71.2 3.0 
団 地 10 20 2 6 
金 沢
(N = 40) 2.5 25.0 50.0 5.0 15.0 2.5 
9 34 4 9 
(N = 58) 1.7 15.5 58.6 6.9 15.5 1.7 
付表-14妻の学歴
卒 中 卒 高 卒 短大卒 大 卒 無回答
団 地 47 28 7 。
(N = 92) 1.1 51.1 30.4 7.6 0.0 
奄 美
一戸建 4 41 51 6 1 
(N= 106) 3.8 38.7 48.1 5.7 0.9 2.8 
団 地 1 22 123 41 35 2 
(N= 224) 0.4 9.8 54.9 18.3 15.6 0.9 
ニュータウン
一戸建 6 21 48 9 6 
(N = 92) 6.5 22.8 52.2 9.8 6.5 
団 地 O 4 31 14 10 
(N = 62) 0.0 6.5 50.0 22.6 16.1 
三同主主 山
一戸建 O 2 25 24 14 
(N = 66) 0.0 3.0 37.9 36.4 21.2 1.5 
団 地 2 8 26 2 
(N = 40) 5.0 20.0 65.0 5.0 2.5 2.5 
金 沢
一戸建 7 40 7 2 
(N = 58) 1.7 12.1 69.0 12.1 3.4 
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付表ー15 月 収
20万未満 20万-30万30万-40万 40万-50万 50万以上 無回答 平 均
団 地 49 20 9 2 。 12 20.5万円
(N = 92) 53.3 21.7 
奄 美
9.8 2.2 0.0 13.0 ( 7.94 ) 
戸建 28 29 19 14 10 6 30.4万円
(N=106) 26.4 27.4 17.9 13.2 9.4 5.7 ( 14.1 ) 
団 地 13 79 64 41 21 6 33.2万円
(N = 224) 5.8 35.3 28.6 18.3 9.4 2.7 ( 12.7 ) 
ニュータウン
戸建 9 23 20 22 17 1 37.6万円
(N = 92) 9.8 25.0 21.7 23.9 18.5 1.1 ( 14.2) 
団 地 4 13 16 9 16 4 39.8万円
(N = 62) 6.5 21.0 25.8 14.5 25.8 6.5 ( 14.8) 
青 山
戸建 2 3 1 13 33 4 49.3万円
(N = 66) 3.0 4.5 16.7 19.7 50.0 6.0 ( 13.1 ) 
団 地 20 18 。 。20.8万円
(N=40) 50.0 45.0 2.5 2.5 0.0 0.0 (6.7 ) 
金 沢
一 戸建 5 14 18 13 6 2 35.2万円








(5 (5.26 J 
N= 100 N= 104 N= 104 
一戸建 43.7.917才〕 40.7.745才〕 15.14才(5 (5 (4.96 J 
N= 217 N= 220 N = 191 
団 地 3〔98.736才〕 3〔68.5.03才〕 1〔08.4179才〕
ニュータウン
N= 90 N= 91 N= 81 
一戸建 45.04才 41.08才 14.52才
( 10.54 J ( 10.29 ) (9.89 ) 
N= 56 N= 59 N= 49 
団 地 48.6.282才〕 45.27才 19.65才
青 山
(10 (10.02) ( 9.85) 
N= 59 N= 65 N= 60 
一戸建 52.22才 49.72才 23.37才
(11.14) ( 1.71 ) ( 12.73) 
N= 40 N= 40 N = 36 
団 地 〔3150.4.631才〕 3〔39.0.302才〕 7.14才
金 j尺
(7.62 ) 
ぉi=I- N= 57 N= 55 一 戸建 37.79才 12.13才
( 9.17) ( 9.14 ) (8.99 ) 
( )はSD
20 総合都市研究第18号
付表-17 大人の人数。 2 3 4 5 7 1 平 均
団 地 8 59 2 2 1 2.14 
奄 美
(N = 73) 11.0 80.8 2.7 2.7 1.4 1.4 ( 1.22 ) 
一戸 建 5 66 1 6 4 2.33 
(N = 92) 5.4 71.7 12.0 6.5 4.3 (O~~ 
団 地 3 155 21 4 
(N = 185) 0.5 1.6 83.8 11.4 2.2 0.5 (0.52 ) 
ニュータウン
一戸建 6 48 1 10 4 2.47 
(N = 79) 7.6 60.8 13.9 12.7 5.1 (0.99 ) 
団 地 4 40 4 4 2.15 
(N = 52) 7.7 76.9 7.7 7.7 (0.67 ) 
青 山
一戸建 3 18 14 17 2.98 
(N = 54) 5.6 33.3 25.9 31.5 1.9 1.9 ( 1.12 ) 
団 地 35 2.00 
金 j尺
(N = 37) 2.7 94.6 2.7 (0.23 ) 
一戸建 39 10 4 2.39 
(N = 54) 72.2 18.5 7.4 1.9 (0.74)i 
( )はSD
付表ー18子どもの人数。 2 3 4 5 6 7以上
団 地 。 2 24 31 17 9 1 3 
奄 美
(N = 87) 0.0 2.3 27.6 35.6 19.5 10.3 1.1 3.4 ( 1.26 ) 
一戸建 。 。 29 40 24 7 4 3.24 
(N = 105) 0.0 0.0 27.6 38.1 22.9 6.7 3.8 1.0 ( 1.11 ) 
団 地 16 72 101 14 5 1 。 O 1.63 
(N = 209) 7.7 34.4 48.3 6.7 2.1 0.5 0.0 0.0 
ニュータウン
一戸建 6 12 47 13 3 5 。 。2.12 
(N = 86) 7.0 14.0 54.7 15.1 3.5 5.8 0.0 。 ( 1.11 ) 
団 地 5 8 29 7 3 1 O 。
(N = 53) 9.4 15.1 54.7 13.2 5.7 1.9 0.0 0.0 ( 1 04
青 山
一戸建 2 15 29 13 2 1 1 O 2.08 
(N = 63) 3.2 23.8 46.0 20.6 3.2 1.6 1.6 0.0 ( 1.05) I 
団 地 2 1 17 7 
金
5.3 28.9 44.7 18.4 2.6 ( 1.28 
一戸建 2 1 29 14 




1.広さ 2.家賃 3.通勤 あ4.会っ社せんの 5.環境 6.自然 7.なじみ 8なんと-なく 9.親の家 無回答
団地 29 22 7 1 2 3 2 4 。 12 
(N= 92 31.5 23.9 7.6 12.0 2.2 3.3 2.2 4.3 0.0 13.0 
奄 美
一戸建 29 3 7 7 3 10 7 4 16 20 
(N=106) 27.4 2.8 6.6 6.6 2.8 9.4 6.6 3.8 15.1 18.9 
団地 102 6 22 4 10 25 3 14 24 14 
(N=224) 45.5 2.7 9.8 1.8 4.5 11.2 1.3 6.3 10.7 6.3 
ーー ニヨL
タ ウ ン 一戸建 29 。 4 1 16 9 9 。 23 
骨~= 92) 31.5 0.0 1.1 4.3 1.1 17.4 9.8 9.8 0.0 25.0 
団地 16 3 22 2 O 6 2 5 5 
(N=62) 25.8 4.8 35.5 3.2 1.6 。 9.7 3.2 8.1 8.1 
青 山
一戸建 18 。 3 2 7 2 9 1 18 6 
( N=66) 27.3 0.0 4.5 3.0 10.6 3.0 13.6 1.5 27.3 9.1 
団地 4 32 2 
(N=40) 10.0 80.0 5.0 2.5 2.5 
金 沢
一戸建 28 4 5 9 3 3 3 3 
(N= 58) 48.3 6.9 8.6 15.5 5.2 5.2 5.2 5.2 
22 総合都市研究第18号
付表-20 団地居住者の現在の住宅に対する満足度
3 4 5 6 7 8 9 10 
家 賃 広 さ 間取り 隣の騒王 外の騒音 環境 眺 望 通勤時間 民由 物 公共施設
N= 84 N= 88 N= 87 N= 88 N= 89 N= 88 N= 82 N= 89 N= 90 N= 87 
奄 美 3.95 2.55 2目71 3.28 2.90 3.64 3.46 3.78 3.96 3.47 
( 1.21 ) ( 1.30) ( 1.35 ) ( 1.27 ) ( 1.29 ) ( 1.20 ) ( 1.24 ) ( 1.18 ) ( 1.18 ) ( 1.37 ) 
N= 223 N= 222 N = 223 Nヰ 222N= 223 N = 223 N= 223 N= 218 N= 223 N= 223 
ニュータウン 2.66 3.00 3.11 3.00 3.17 4.12 3.55 2.94 3.64 3.48 
( Uo5) ( 1.27 ) ( 1.16 ) ( 1.21 ) ( 1.31 ) ( 0.97 ) ( 1.33 ) ( 1.38 ) ( 1.21 ) ( 1.19) 
Nニ 61 N= 62 N= 60 N= 62 N= 62 N= 62 N= 62 N= 61 N= 62 N= 62 
青 山 3.87 1.87 1.87 3.02 2.03 2.69 3.08 4.70 4.77 4.46 
( 1.18 ) ( 1.11 ) ( 1.16 ) ( 1.25 ) ( 1.32 ) ( 1.31 ) ( 1.37 ) (0.49 ) ( 0.46 ) ( 0.68) 
N = 40 N= 40 N= 40 N = 40 N = 40 N= 40 N = 40 N= 40 N= 40 N = 40 
金 沢 4.08 2.25 2.85 3.38 3.00 3.80 3.25 3.25 3.45 3.65 
(0.82 ) ( 1.28) ( 1.19 ) ( 1.04 ) ( 1.14) ( 1.03 ) ( 1.04 ) ( 1.24) ( 1.22) (0.99 ) 
N= 408 N = 412 N= 410 N = 412 N= 414 N= 413 N = 407 N = 408 N= 415 N= 412 
全 体 3.25 2.66 2.82 2.78 2.93 3.77 3.43 3.42 3.86 3.67 
( 1.35 ) ( 1.33 ) ( 1.27 ) ( 1.32 ) ( 1.34 ) ( 1.19 ) ( 1.30 ) ( 1.38 ) ( 1.19) ( 1.22 ) 
一ー一一一Lー ーー』
付表ー21 団地居住者の以前の住宅lζ対する満足度
2 3 4 5 6 7 8 9 
1公0共施福留家 賃 広 さ 間取り 隣の騒音 外の騒音 環 境 眺 望 通毅時間 貝国 物
N= 51 N= 56 N= 55 N= 54 N= 54 N= 55 N= 50 N= 54 N= 55 N= 53 
奄 美 3.35 2.66 2.56 3.20 3.33 3.49 3.12 3.65 3.56 3.19 
( 1.44 ) ( 1.54 ) ( 1.52 ) ( 1.38 ) ( 1.33 ) ( 1.30 ) ( 1.30 ) ( 1.33 ) ( 1.41 ) ( 1.42 ) 
N = 213 N = 216 N = 217 N= 218 N= 218 N= 218 N= 218 N= 215 N= 218 N= 219 
ニュータウン 3.48 2.11 2.15 2.95 3.17 3.14 2.60 3.60 3.52 3.27 
( 1.34) ( 1.43 ) ( 1.29 ) ( 1.32 ) ( 1.30 ) ( 1.42 ) ( 1.33 ) ( 1.39 ) ( 1.30 ) ( 1.25 ) 
N= 19 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 
青 山 3.11 2.60 2.55 3.30 3.20 3.75 2.70 3.70 3.85 3.60 
( 1.49 ) ( 1.50 ) ( 1.57 ) ( 1.49 ) ( 1.64 ) ( 1.48 ) ( 1.42 ) ( 1.53 ) ( 1.31 ) ( 1.47 ) 
N= 19 N= 20 N = 20 N= 20 N= 20 N = 20 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 
金 沢 2.74 2.85 2.70 3.10 3.20 3.10 2.70 3.35 3.95 3.15 
( 1.52 ) ( 1.46 ) ( 1.27) ( 1.22) ( 1.25 ) ( 1.37 ) ( 1.14 ) ( 1.35) ( 1.20 ) ( 1.62) 
N = 302 N = 312 N= 312 N= 312 N= 312 N= 313 N = 308 N = 309 N= 313 N= 312 
全 体 3.39 2.29 2.28 3.03 3.21 3.24 2.70 3.43 3.58 3.29 
( 1.38) ( 1.47 ) (1.36 ) ( 1.34 ) ( 1.32) ( 1.41 ) ( 1.33 ) ( 1.61 ) ( 1.32 ) ( 1.29 ) 
加藤:集合住宅居住者の居住意識の分析 23 
1 12 13 14 15 16 17 18 19 
文イ防磁 駅距から離の 日 R君 近づきあ所い 土地の 防 ~Q. 防 災 プライ 総合的イメージ ノぐシー 住み心地
N= 53 N= 39 N= 55 N= 55 N= 53 N= 55 N= 55 N= 54 N= 56 
2.83 3.41 3.24 3.87 3.49 3.24 3.35 3.31 3.13 
( 1.38 ) ( 1.39 ) ( 1.59 ) ( 1.06 ) ( 1.19) ( 1.28 ) ( 1.28) ( 1.13 ) ( 1.35 ) 
N= 218 N = 219 N= 218 N= 218 N= 216 N = 217 N= 215 N= 218 N = 218 
2.75 3.37 3.59 3.47 3.55 2.97 2.73 3.10 2.97 
( 1.32 ) ( 1.45 ) ( 1.47 ) ( 1.09 ) ( 1.14 ) ( 1.14 ) (1.17) ( 1.19 ) ( 1.20 ) 
N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N = 19 N= 19 N= 18 N= 20 N= 20 
2.65 3.65 3.00 3.40 3.32 2.84 2.39 3.35 2.95 
( 1.09 ) ( 1.18 ) ( 1.52 ) (0.88 ) ( 1.20 ) ( 1.26 ) ( 1.38 ) ( 1.42 ) ( 1.32 ) 
N = 20 N= 19 N = 19 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N= 20 N = 20 
2.55 3.05 2.79 3.15 3.10 2.75 3.85 3.05 2.70 
( 1.02) ( 1.57) (1.44 ) ( 1.19 ) (0.77 ) (0.99 ) ( 1.01 ) 1:1.43 ) ( 1.05) 
N = 311 N = 297 N = 312 N= 313 N = 308 N= 311 N = 308 N = 312 N = 314 
2.75 3.38 3.44 3.51 3.49 3.00 2.83 3.15 2.98 
( 1.29) (1.44) ( 1.50) ( 1.09 ) ( 1.13 ) ( 1.16) ( 1.22) ( 1.21 ) ( 1.22 ) 
1 12 13 14 15 16 17 18 19 
文化施設 釈からの 日 照 近所づ 土地の 防犯 防災 プライ 総合的
E巨 離 きあい イメージ パシー 住みJ心地
N= 87 N= 56 N= 90 N= 89 N= 87 N= 88 N= 88 N= 87 N= 90 
3.31 3.70 4.23 3.85 3.84 3.60 3.30 3.63 3.57 
( 1.23 ) ( 1.29 ) ( 1.01 ) ( 1.03 ) (0.93 ) ( 1.21 ) ( 1.29 ) ( 1.11 ) ( 1.01 ) 
N= 222 N= 223 N= 223 N= 222 N = 221 N= 222 N = 221 N= 222 N= 223 
3.44 4.24 4.38 3.41 3.74 3.47 2.97 3.50 3.75 
( 1.14 ) ( 0.99) ( 1.00 ) ( 1.07 ) ( 0.99 ) ( 1.13 ) ( 1.13 ) ( 1.14 ) (0.88 ) 
N= 62 N= 62 N= 62 N= 62 N= 62 N= 60 N= 62 N= 60 N= 62 
3.69 4.61 2.58 3.47 4.35 3.58 2.45 3.68 3.97 
( 1.14) (0.55 ) ( 1.53 ) ( 0.97 ) ( 0.73 ) ( 1.03 ) ( 1.08 ) ( 1.23 ) (0.97 ) 
N= 40 N= 40 N= 40 N= 40 N= 40 N = 40 N= 40 N= 40 N= 40 
3.60 3.08 3.73 3.38 2.95 2.53 2.58 3.03 3.40 
( o.鈎〕 ( 1.52 ) ( 1.18) (0.97 ) ( 1.14 ) (0.99 ) (0.89 ) ( 1.49) (0.97 J 
N = 411 N= 381 N= 415 N= 413 N=41O N= 410 N= 411 N= 409 N= 415 
3.47 3.99 4.01 3.51 3.79 3.47 2.92 3.52 3.58 
( 1.15 ) ( 1.28 J ( 1.27 J ( 1.05 J (0.98 J ( 1.12 J ( 1.12 J ( 1.16 J ( 0.95 J 
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付表一22 一戸建居住者の現在の住宅に対する満足度
2 3 4 6 7 8 9 10 
家 賃 広 さ 間取り 隣刀騒音 外の騒音 環 境 眺 望 通勤時笥 買 物 公共施設
N= 86 N= 105 Nニ 103N = 106 N = 103 N = 105 N= 100 Nニ 102 N= 104 N = 103 
奄 美 3.90 3.51 3.34 3.93 3.50 3.87 3.64 4.27 4.19 3.88 
C 1.23 ) C 1.35 ) C 1.37 ) C 1.31 ) C 1.49 ) C 1.37 ) C 1.28 ) C 1.09 ) C 1.22 ) C 1.29 ) 
N= 64 N= 88 N= 90 N= 89 N= 88 N= 90 N= 87 N= 80 N= 87 N= 89 
ニュータウン 3.22 3.93 3.63 3.71 3.13 3.97 3.14 2.93 2.64 2.60 
C 1.16 ) C 1.14 ) C 1.18 ) C 1.32 ) C 1.36 ) C 1.21 J C 1.28 ) C 1.50 ) C 1.37 ) C 1.32 ) 
N= 43 N= 64 N= 64 N= 64 N= 63 N= 63 N= 61 N= 62 Nニ 64 Nニ 631
三月重三 山 3.74 3.95 3.66 3.27 3.13 3.19 2.36 4.61 4.61 4.111 
C 1.27 ) C 1.27 ) C 1.36 ) C 1.22 ) C 1.34 ) C 1.35 J C 1.24 J C 0.80) C 0.55 ) C 1.00 )1
N= 54 N= 58 N =57 N= 58 N= 58 N= 58 N = 56 N = 57 N= 58 N= 58 
金 沢 3.52 3.66 3.61 4.43 4.24 4.64 4.00 3.07 3.09 3.59 
( 1.36) ( 1.51 ) ( 1.24) (0.87 ) ( 1.04 ) (0加〕 ( 1.05 ) (1.40) (1.43) ( 1.25) 
N = 247 N = 315 N= 314 N = 317 N= 312 N= 316 N= 304 N = 301 N= 313 N= 313 
全 体 3.66 3.78 3.54 3.83 3.46 3.90 3.02 3.76 3.64 3.51 
( 1.20 ) ( 1.26 ) ( 1.29) ( 1.28 ) ( 1.40) ( 1.30) ( 1.90 ) ( 1.42 ) ( 1.44) ( 1.37) 
L 一日
付表-23 一戸建居住者の以前の住宅lζ対する満足度
1 2 3 4 5 6 '1 8 9 10 
家賃 広 さ 間取り 隣7)騒音 外の騒音 環 境 朗色 望 通銀時間 買物 公共施設
N= 54 N= 59 N= 54 N= 57 N= 56 N= 56 N= 52 N= 55 N= 57 N= 59 
奄 美 3.65 2.83 2.80 3.32 3.14 3.61 3.21 3.76 4.11 3.69 
( 1.46 ) ( 1.50 ) ( 1.46 ) ( 1.49 ) C 1.52 ) C 1.44 ) C 1.30 ) C 1.3fi ) ( 1.2:l J ( 1.29 ) 
N= 65 N = 81 N= 82 N= 84 N= 83 N= 83 N= 79 N= 76 N= 81 N= 83 
ニュータウン 3.51 2.40 2.44 3.27 3.36 3.49 3.23 3.53 3.21 2.90 
C 1.29 ) C 1.46 ) C 1.40 ) C 1.50 ) C 1.48 ) C 1.49 ) C 1.47 ) C 1.43 ) C 1.45 ) ( 1.38 ) 
N= 20 N= 28 N= 27 N= 28 N= 27 N= 26 N= 26 N= 27 N= 28 N= 27 
三同主主 山 3.40 3.18 2.89 3.46 3.59 3.73 2.92 4.48 4.43 4.04 
( 1.27 ) C 1.72 ) C 1.58 ) C 1.43 ) C 1.47 J C 1.43 ) C 1.23 ) C 0.94) C 1.00 ) (0.98 ) 
N= 39 N = 41 N= 42 N = 42 N= 41 N= 42 N= 40 N= 42 N= 41 N= 411 
金 j尺 3.77 2.29 2.38 3.45 3.66 3.79 3.40 3.88 3.93 3.66 
C 1.27 ) ( 1.31 ) (1.11) ( 1.33) ( 1.32 ) ( 1.24) ( 1.32 ) ( 1.24 ) ( 1.26) ( 1.32) 
N= 178 N = 209 N = 205 N= 211 N = 207 N = 207 N= 197 N = 200 N = 207 ~ = 210 
全 体 3.60 2.60 2.58 3.35 3.23 3.61 3.22 3.80 3.76 3.42 
( 1.33 ) ( 1.50 ) ( 1.39 ) ( 1.45 ) (1.44) ( 1.42 ) ( 1.36 ) ( 1.34 ) ( 1.37 ) ( 1.36) 
加藤:集合住宅居住者の居住意識の分析 25 
1 12 13 14 15 16 17 18 19 
文化施設 駅か離ら 日 日召 近き所づ 土地の 防 犯 防 災 プライ 住総み合J乙的地の距 あい イメージ パシー
N = 104 N= 67 N= 104 N= 103 N = 102 N = 106 N= 104 N= 105 N= 106 
3.33 3.61 4.02 4.34 4.18 3.64 3.49 3.95 4.05 
[ 1.40 ) [ 1.30 ) [ 1.30 ) [0.86 ) [ 1.07 ) [1.17) [ 1.28 ) [ 1.24 ) [ 1.05 ) 
N= 88 Nニ 89 N= 90 N= 90 N= 90 N= 89 N= 88 N= 88 N= 90 
2.51 2.37 4.26 3.82 3.52 2.78 3.43 3.85 3.90 
[ 1.32 ) [ 1.46 ) [ 1.20 ) [0.95 ) [ 1.06 ) [ 1.08 ) [ 1.12 ) [ 1.07 ) ( 0.90 ) 
N= 64 N= 64 N= 63 N= 63 N= 64 N= 64 N= 64 N= 63 N= 64 
3.70 4.73 3.48 3.48 4.31 3.36 2.92 3.67 4.08 
[ 1.15 ) [ 0.51 ) [ 1.44 ) [ 1.06 ) [0.85 ) [ 1.10 ) [ 1.20 ) [ 1.28 ) (0.93 ) 
N = 58 N= 58 N= 58 N = 58 N= 58 N= 58 N= 57 N= 58 N= 581 
3.91 2.60 4.64 4.00 3.76 3.55 3.91 4.07 4.10 
[ 1.06 ) ( 1.51 ) ( 0.76 ) ( 1.13 ) ( 1.04 ) ( 1.02 ) [0.88 ) ( 1.09 ) (0.69 ) 
N= 314 N = 278 N= 315 N= 314 N= 314 N = 317 N= 313 N= 314 N= 318 
3.11 3.26 4.09 3.69 3.94 3.32 3.43 3.77 3.75 
( 1.45) ( 1.58 ) ( 1.27) ( 1.32 ) ( 1.06 ) ( 1.16) ( 1.19) ( 1.30) (1.40) 
1 
長か離ら
13 近14所づrt也の 16 防犯 1防7 フ1~ ライ 1総住9み合{，地的文倣毎没 日 照 災
の距 きあい イメージ ノミシー
N= 57 N= 43 N=57 N= 56 N= 57 N= 58 N= 57 N= 58 N= 59 
3.23 3.28 3.44 4.16 3.56 3.48 3.33 3.38 3.32 
( 1.40 ) ( 1.32 ) ( 1.63 ) ( 1.08 ) ( 1.44 ) ( 1.31 ) ( 1.30 ) [ 1.40 ) ( 1.56 ) 
N= 83 N= 83 N= 84 N= 84 N= 84 N= 84 N= 83 N= 82 N= 84 
2.65 2.86 3.79 3.69 3.46 3.13 2.88 3.37 
( 1.21 ) ( 1.52 ) ( 1.50 ) ( 1.06 ) ( 1.09 ) ( 1.24 ) ( 1.15 ) ( 1.32 ) ( 1.21 ) 
N= 28 N= 28 N= 28 N= 27 N= 28 N= 28 N= 28 N= 28 N= 28 
3.46 4.21 3.71 3.93 4.39 3.64 3.54 4.18 3.96 
( 1.26 ) ( 1.23 ) ( 1.61 ) ( 0.92 ) (0.96 ) ( 1.19) ( 1.07 ) (0.77 ) ( 1.04 ) 
N= 42 N= 42 N= 42 N = 42 N= 42 N = 42 N= 42 N= 42 N= 42 
3.29 3.29 3.40 3.76 3.67 3. 64 3.22 3.62 3.31 
( 1.33) ( 1.52) ( 1.57) ( 1.04) ( 1.13 ) ( 1.1 ) ( 1.16) (1.15) ( 1.03) 
N = 210 N= 196 N= 211 N = 209 N = 211 N= 212 N= 209 N= 210 N= 213 
3.04 3.10 3.61 3.86 3.65 3.16 3.16 3.39 3.17 
( 1.33 ) ( 1.55 ) ( 1.56) ( 1.06 ) ( 1.22 ) ( 1.38) ( 1.20 ) ( 1.48) ( 1.39) 
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付表-24 転居希望
1 2土地は 社地も 4 無回答今のまま
かわらず 移りたい
団 地 61 16 12 3 
(N = 92) 66.3 17.4 13.0 3.3 
奄 美
一戸建 84 16 4 2 
(N= 106) 79.2 15.1 3.8 1.9 
団 地 103 58 52 11 
(N = 224) 46.0 25.9 23.2 4.9 
ニュータウン
一戸建 65 10 12 5 
(N = 92) 70.7 10.9 13.0 5.4 
団 地 22 30 8 2 
(N = 62) 35.5 48.4 12.9 3.2 
青 山
一戸建 53 6 5 2 
(N = 66) 80.3 9.1 7.6 3.0 
団 地 1 17 12 。
(N = 40) 27.5 42.5 30.0 。
金 沢
一戸建 42 10 6 。
(N = 58) 72.4 17.2 10.3 。
付表-25 やがて一戸建を建てたL、か
どちらか
ぜ ひ といえば 建てたくない 無
奄 美 46 30 1 
(N = 92) 50.0 32.6 12.0 
ニュータウン 58 76 80 10 
(N = 224) 25.9 33.9 35.7 4.5 
青 山 15 22 23 2 
(N = 62) 24.2 35.5 37.1 3.2 
金 沢 17 18 5 




集に合す住べ宅き 都会 lζ 郊外戸 l乙 無回答|一戸建 一建
団 地 28 39 20 5 
(N = 92) 30.4 42.4 21.7 5.41 
奄 美
一戸建 12 50 33 1 
(N=106) 11.3 47.2 31.1 10.4 
団 地 100 42 65 
(N=224) 44.6 18.8 29.0 
ニュータウン
一戸建 15 21 43 13 
(N = 92) 16.3 22.8 46.7 
団 地 36 9 10 7 
(N = 62) 58.1 14.5 16.1 
青 山
一戸建 20 20 17 9 
(N = 66) 30.3 30.3 25.8 13.6 
団 地 8 15 17 。
(N=40) 20.0 37.5 42.5 。
金 i尺
一戸建 12 17 26 3 
(N = 58) 20.7 29.3 44.8 
付表-27 団地居住者の住いに対する不満
1使階段用の 2ベラ狭ンダ 3欠建物の陥 4庭がない 5ベット 6圧迫感 7その他のさ がだめ
イイエ ハイ イイエ ハイ イイエ ハイ イイエ ハイ イイエ ハイ イイエ ハイ イイエ ハイ
奄 美 85 7 59 33 82 10 36 56 66 26 84 8 84 8 
(N = 92) 92.4 7.6 64.1 35.9 89.1 10.9 39.1 60.9 71.7 28.3 91.3 8.7 91.3 8.7 
ニュータウン 1回 36 173 51 179 45 116 108 180 44 195 29 194 30 
(N=224) 83.9 16.1 7.2 22.8 79.9 20.1 51.8 48.2 80.4 19.6 87.1 12.9 86.6 13.4 
青 山 58 4 30 32 48 14 34 28 41 21 51 1 51 111 
(N = 62) 93.5 6.5 48.4 51.6 77.4 22.6 54.8 45.2 66.1 33.9 82.3 17.7 82.3 17.7 
金 沢 36 4 16 24 26 14 26 14 37 3 36 4 36 4 
(N = 40) 90.0 10.0 40.0 60.0 65.0 35.0 65.0 35.0 92.5 7.5 90.0 10.0 90.0 10.01 
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付表一28 団地住民の「団地J.I一戸建J!L対するイメージ(5段階評定の平均値)
l 2 3 ごみど 4 5 6 7 8 好 き きれい みした 便利な 温 安全な 個性的 味気ない
N= 82 N= 79 N=72 N= 75 N= 79 N= 79 N= 75 N= 77 
奄 美 3.20 3.25 3.39 3.43 3.18 3.16 2.68 3.31 
団 [ 1.01 ) [ 1.06 ) [ 0.91 ) [ 1.01 ) [ 1.15 ) [ 1.07 ) ( 1.05 ) [ 1.05 ) 
地 N= 217 N= 215 N= 213 N= 217 N= 218 N = 217 N= 218 N= 218 
ニュータウン 3.16 3.60 2.85 3.86 3.16 3.50 2.20 3.33 
の [ 0.90 ) [0.85 ) [0.96 ) [ 0.94 ) [ 1.04 ) [ 0.99 ) [ 0.95 ) [ 1.03 ) 
N= 59 N= 60 N= 59 Nニ 60 N= 61 N= 60 Nニ 60 N=60 
イ 青 山 3.02 2.85 3.49 3.88 3.38 3.23 2.32 3.32 
[0.86 ) [0.84 ) [0.88 ) [0.98 ) [ 0.97 ) [ 1.05) ( 1.13 ) [ 1.03 ) 
メ
N= 40 N= 40 N= 39 N = 40 N= 40 N= 39 N= 40 N = 40 
金 沢 2.75 2.90 3.56 3.43 2.95 2.95 2.38 3.60 
( 0.79 ) (0.88 ) (0.87 ) (0.83 ) (0.92 ) (0.98 ) (0.97 ) (0.94 ) 
ジ
N= 398 N= 394 N= 383 N= 392 N= 398 N= 395 N= 393 N= 395 
全 体 3.11 3.34 3.13 3.74 3.17 3.34 2.33 3.35 
[ 0.92 ) [ 0.94 ) [ 0.97 ) ( 0.99 ) ( 1.04 ) [ 1.03 ) ( 1.01 ) ( 1.02 ) 
N = 61 N= 57 N= 56 N= 58 N= 58 N= 57 N= 58 N= 57 
奄 美 4.69 4.42 1.82 3.71 3.62 3.60 4.07 2.04 
一 (0.67 ) ( 0.68 ) (0.86 ) (1.17) ( 1.06 ) ( 1.16 ) ( 0.95) ( 1.12 ) 
戸 N = 215 N= 214 N= 211 N = 214 N= 214 N= 213 N= 214 N= 214 
ニュータウン 3.93 3.56 2.71 2.77 3.37 2.61 3.72 2.07 
建 ( 0.87 ) (0.78 ) ( 1.09 ) ( 1.03 ) ( 0.98 ) (0.90 ) (0.96 ) (0.83 ) 
の N= 55 N= 54 N = 54 N= 55 N= 55 N= 55 N= 56 N= 55 
青 山 4.09 4.91 2.39 2.78 3.40 2.95 3.82 2.22 
イ (0.80 ) (0.73 ) ( 0.92 ) ( 1.07 ) (0.95 ) (0.95 ) (0.83 ) (0.83 ) 
メ N= 38 N = 37 N= 38 N= 38 N= 38 N= 38 N= 38 N= 38 
金 i尺 4.42 4.00 2.16 3.79 3.63 3.58 4.05 2.05 
(0.74 ) (0.77 ) ( 1.03) ( 1.10 ) (0.87 ) (0.99 ) (0.88 ) ( 1.09 ) 
ジ
N= 369 N= 362 N= 359 N= 365 N= 365 N= 363 N= 366 N= 364 
全 体 4.13 3.79 2.47 3.02 3.44 2.92 3.83 2.09 




2 3ごみど 4 5 6 7 8 好 き きれい みした 便利な 温 安全な 個性的 味気ない
N= 78 N= 81 N= 76 N= 83 N= 77 N= 79 N= 77 N= 77 
団
奄 美 2.45 3.20 3.49 3.13 2.86 2.68 2.42 3.53 
( 1.10 ) (1.04 ) ( 1.19 ) ( 1.13 ) ( 1.18 ) ( 1.16 ) ( 1.14 ) ( 1.10 ) 
地 N= 76 N= 70 N= 71 N= 70 N= 72 N= 72 N = 71 N= 72 
ニュータウン 2.18 3.04 3.46 3.63 2.54 2.97 2.11 3.86 
の
( 1.00 ) (0.94 ) ( 1.13 ) ( 1.02 ) ( 1.03 ) ( 1.15 ) ( 1.15 ) ( 1.03 ) 
N= 59 N= 55 N= 56 N= 56 N= 57 N= 58 N= 58 N= 59 
イ 青 山 2.07 2.80 3.63 3.50 2.67 2.45 1.67 4.07 
( 1.13 ) (0.87 ) (0.93 ) ( 1.10 ) C 1.02 ) ( 1.06 ) C 0.82 ) (0.96 ) 
メ N= 56 N= 55 N= 56 N= 56 N= 55 N = 55 N= 56 N= 56 
金 沢 2.48 2.85 3.27 3.23 2.80 2.87 2.18 3.55 
(0.94 ) (0.84 ) ( 1.04 ) (0.99 ) (0.97 J ( 1.06 ) ( 1.03 ) ( 1.08) 
N = 269 N = 261 N= 259 N= 265 N = 261 N= 264 N= 262 N= 264 
ジ 全 体 2.30 3.00 3.46 3.36 2.72 2.75 2.12 3.75 
C 1.06 ) ( 0.95 ) ( 1.09 ) ( 1.08 ) ( 1.07 ) ( 1.13 ) ( 1.09 ) ( 1.06 ) 
N= 99 N= 97 N= 95 N= 99 N= 97 N= 96 N= 98 N= 96 
奄 美 4.77 4.22 2.16 4.15 4.09 4.07 4.21 2.05 
( 0.51 ) C 0.90 ) ( 1.22 ) ( 0.99 ) (0.85 ) (0.97 ) ( 0.79 ) ( 1.08 ) 
戸 N= 90 N= 85 N= 84 N= 84 N= 84 N= 86 N= 84 N= 84 
ニュータウン 4.73 4.16 2.05 3.38 3.86 3.79 4.06 1.85 
建 ( 0.56) (0.80 ) ( 1.02 ) ( 1.19) ( 0.92 ) (0.98 ) (0.83 ) ( 0.77 ) 
の N= 65 N= 64 N= 62 N= 61 N= 64 N= 63 N= 65 N= 65 
青 山 4.58 4.03 2.26 3.57 3.84 3.54 4.26 1.78 
イ ( 0.66) (0.84 ) ( 0.92 ) ( 1.12 ) (0.86 ) ( 1.01 ) (0.80 ) (0.89 ) 
メ N= 57 N= 57 N = 57 N= 56 N= 57 N = 56 N = 57 
N= 57 
金 沢 4.59 4.14 1.79 3.59 3.67 3.57 4.18 1.67 
( 0.72 ) (0.84 ) (0.83 ) ( 1.08 ) (0.94 ) (0.96 ) (0.81 ) (0.77 ) 
N = 311 N= 303 N= 298 N = 300 N = 302 N= 301 N= 304 N= 302 
ジ
全 体 4.69 4.15 2.08 3.71 3.60 3.57 4.17 1.86 
(0.60 ) (0.85 ) C 1.04 ) ( 1.13 ) ( 1.24 ) ( 1.23 ) ( 0.81 ) ( 0.91 ) 
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付表-30 近隣社会における活動
自治会加入 自治会活動 団地，町内会の行事 住民運動 サーヲル活動
入って いない 無回答 関あ 心り あまり 無回答 参加 時々 しなL、無回答 関あ 心り なし 無回答 参加 してい 無回答いる ない な L、
団 地 58 26 8 53 31 8 49 33 4 6 54 31 7 28 56 B 
奄美
(N~ 92 ) 63.0 28.3 8.7 57.6 33.7 8.7 53.3 35.9 4.3 6.5 58.7 33.7 7.6 30.4 60.9 8.7 
一戸建 74 26 6 51 46 9 54 32 14 6 62 35 9 26 70 10 
(N~106) 69.8 24.5 5.7 58.1 43.4 8.5 50.9 30.2 13.2 5.7 58.5 33.0 8.5 24.5 66.0 9.4 
団 地 143 72 9 74 136 14 32 143 40 9 97 118 9 50 165 9 
ーュー (N~224) 63.8 32.1 4.0 33.0 60.7 6.3 14.3 63.8 17.9 4.0 43.3 52.7 4.0 22.3 73.7 4.0 
タウン 一戸建 78 1 3 33 53 6 32 41 14 s 39 45 8 15 66 1 
(N~ 92) 84.8 12.0 3.3 35.9 57.6 6.5 34.8 44.6 15.2 5.4 42.4 48.9 8.7 16.3 71.7 12.0 
団 地 42 18 2 23 37 2 8 36 15 3 25 35 2 4 55 3 
(N~ 62) 67.7 29.0 3.2 37.1 59.7 3.2 12.9 58.1 24.2 4.8 40.3 56.5 3.2 6.5 88.7 4.8 
青山
一戸建 58 8 。 18 46 2 l 33 31 29 34 3 2 62 2 
(N~ 66) 87.9 12.1 0.0 27.3 69.7 3.0 1.5 50.0 47.0 1.5 43.9 51.5 4.5 3.0 93.9 3.0 
団 地 25 14 12 27 14 20 4 2 16 22 2 10 27 3 
(N ~ 40) 62.5 35.0 2.5 30.0 67.5 2.5 35.0 50.0 10.0 5.0 40.0 55.0 5.0 25.0 67.5 7.5 
金沢
一戸建 54 3 1 27 29 2 21 34 2 20 36 2 15 41 2 
(N~ 58) 93.1 5.2 1.7 46.5 50.0 3.4 36.3 関8 3.4 1.7 34.5 62.0 3.4 25.9 70.7 3.4 
」
付表-31 生活全般の満足度
1 2 3どちらと 4 5 
非常に満足 かなり満足 もいえな 少し不満 非常lζ不満 平 均 l
団 地 8 34 28 15 5 2.72 
(N = 90) 8.9 37.8 31.1 16.7 5.6 C 1.03 ) 
奄 美
一戸建 15 45 21 22 2 2.53 
(N = 105) 14.3 42.9 20.0 21.0 1.9 ( 1.04 ) 
団 地 3 91 56 68 4 2.91 
(N = 222) 1.4 41.0 25.2 30.6 1.8 ( 0.92 ) 
ニュータウン
一戸建 8 44 18 21 1 2.60 
(N = 92) 8.7 47.8 19.6 22.8 1.1 (0.97 ) 
団 地 O 26 15 15 6 
(N = 62) 0.0 41.9 24.2 24.2 9.7 ( 1.03 ) 
青 山
一戸建 6 46 8 5 1 
(N = 66) 9.1 69.7 12.1 7.6 1.5 ( 0.78 ) 
団 地 9 9 19 2 3.68 
(N = 40) 2.5 22.5 22.5 47.5 5.0 C 2.48 ) 
金 j尺
一戸建 40 7 10 。 3.10 







団 地 57 26 1 8 1.33 
奄 美
(N = 92) 62.0 28.3 1.1 8.7 (0.50 ) 
一戸建 75 22 3 6 1.28 
(N=106) 70.8 20.8 2.8 5.7 ( 0.51 ) 
団 地 131 72 15 6 1.47 
(N =224) 58.5 32.1 6.7 2.7 (0.62 ) 
ニュータウン
戸建 58 22 8 4 1.43 
(N = 92) 63.0 23.9 8.7 4.3 (0.66 ) 
団 地 33 20 7 2 1.57 
青 山
(N = 62) 53.2 32.3 11.3 3.2 (0.70 ) 
一戸建 42 16 5 3 1.41 
(N = 66) 63.6 24.2 7.6 4.5 (0.64 ) 
団 地 19 14 4 3 1.59 
金 沢
(N=40) 47.5 35.0 10.0 7.5 (0.69 ) 
一戸建 38 17 3 。 1.40 






6か賛な成り 7非賛常成にやや反対 やや賛成 平 均
団 地 4 23 37 10 16 5.12 
(N = 90) 4.4 25.6 41.1 11.1 17.8 ( 1.12) 
奄 美
戸 建 6 27 42 15 16 5.08 
(N= 106) 5.7 25.5 39.6 14.2 15.1 ( 1.11 ) 
団 地 2 4 21 107 57 19 10 4.41 
(N = 220) 0.9 1.8 9.5 48.6 25.9 8.6 4.5 ( 1.05 ) 
ニュータウン
戸 建 2 10 51 16 5 5 4.30 
(N = 89) 2.2 11.2 57.3 18.0 5.6 5.6 ( 1.02 ) 
団 地 1 5 10 22 14 7 1 4.13 
(N = 60) 1.7 8.3 16.7 36.7 23.3 11.7 1.7 ( 1.23 ) 
主問邑 山
一戸 建 2 2 3 32 21 3 1 4.27 
(N = 64) 3.1 3.1 4.7 50.0 32.8 4.7 1.6 ( 1.03 ) 
団 地 7 10 7 9 5 4.87 
(N = 38) 18.4 26.3 18.4 23.7 13.2 ( 1.34 ) 
金 沢
一 戸 建 2 6 17 23 9 4.54 








6 賛かな成り 7非常にやや反対 L 、やや筒或 賛成 平 均
団 地 l 2 9 26 29 22 5.61 I 
(N = 89) 1.1 2.2 10.1 29.2 32.6 24.7 [ 1.20 ) 
奄 美
戸 建 13 30 28 32 5.69 
(N= 105) 1.0 1.0 12.4 28.6 26.7 30.5 [ 1.18 ) 
団 地 2 42 83 62 33 5.37 
(N = 222) 0.9 18.9 37.4 27.9 14.9 [ 0.98) 
ニュータウン
戸 建 15 30 26 18 5.50 
(N = 90) 1.1 16.7 33.3 28.9 20.0 [ 1.03 ) 
団 地 2 6 27 17 8 5.41 
(N = 60) 3.3 10.0 45.0 2日3.3 13.3 [ 0.97) 
青 山
戸 建 1 9 25 16 12 5.46 
(N = 63) 1.6 14.3 39.7 25.4 19.0 [ 1.01 ) 
団 地 10 15 8 5 5.15 
(N = 39) 2.6 25.6 38.5 20.5 12.8 [ 1.04) 
金 j尺
一 戸 建 17 23 13 4 5.07 
(N = 57) 29.8 40.4 22.8 7.0 (0.90 ) 
[ )はSD
付表ー35 夜道の援助
1 2 3 4 
声をかける 人を呼ぶ 様子を見る 何もしない 無回答 平 均
団 地 18 37 30 4 3 2.22 
(N = 92) 19.6 40.2 32.6 4.3 3.3 [0.82 ) 
奄 美
一戸 建 21 38 36 11 。 2.35 
(N = 106) 19.8 35.8 34.0 10.4 0.0 [0.92 ) 
団 地 33 50 97 41 3 2.66 
(N = 224) 14.7 22.3 43.3 18.3 1.3 [ 0.95 ) 
ニュータウン
一戸 建 13 29 34 14 2 2.54 
(N = 92) 14.1 31.5 37.0 15.2 2.2 ( 0.93 ) 
団 地 6 23 19 12 2 2.62 
(N = 62) 9.7 37.1 30.6 19.4 3.2 [ 0.92 ) 
青 山
一戸建 8 30 24 3 2.34 
(N = 66) 12.1 45.5 36.4 4.5 1.5 [ 0.76 ) 
団 地 6 13 1 9 2.59 
金 沢
(N = 40) 15.0 32.5 27.5 22.5 2.5 ( 1.02 ) 
一戸 建 13 16 23 6 。 2.38 
(N = 58) 22.4 27.6 39.7 10.3 0.0 (0.95 ) 
( )はSD
加藤:集合住宅居住者の居住意識の分析
A STUDY ON SOCIAL ATTITUDES OF 
APARTMENT HOUSE RESIDENTS 
-An Analysis of the Results of Kanazawa Survey一
Noriaki Kato 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 18，1983， pp. 3 -33 
Social attitudes of apartment house residents and detached house residents of 
Kanazawa were studies. 
Previously a study was made of apartment house living conditions and social 
attitudes of the residents in several districts (Tama New Town， Aoyama， Naze City). 
The aim of this study is to make a comparison of the results of these two surveys. 
Many similarities and differences were found to exist between social attitudes of 
residents of Kanazawa and residents of another districts. 
Even when there were many similar features between the public housing 
compound of Kanazawa and of another district， many differences in social attitudes 
were found. 
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